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OSMI GODIŠNJI KONGRES
HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA
Osijek, 20.-22. listopada 2006.
PROGRAM PROGRAMME
Petak, 20. listopada 2006.
 16:00-19:00 Prijava sudionika
 17:00-17:45 Sponzorirano predavanje
Simeon Grazio, Branimir Anić, Marinko Bilušić
OKSIKODON: JAKI OPIOID U LIJEČENJU
REUMATSKIH BOLESNIKA
OXYCODONE: A STRONG OPIOID IN THE TREATMENT
OF PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES
 18:00-18:45 Sponzorirana predavanja
  Božidar Ćurković
ZALDIAR - MJESTO U LIJEČENJU KRONIČNE MUSKULOSKELETNE BOLI
ZALDIAR - ROLE IN TREATMENT OF CHRONIC MUSCULOSKELETAL PAIN
  Mira Fingler
TRANSTEC® (TDS BUPRENORFIN)
TRANSTEC® (TDS BUPRENORPHINE)
 19:00-19:15 Otvorenje Kongresa
 19:15-20:00 Predavanje u spomen Drage Čopa
Ivo Radman
HEMATOLOŠKE PROMJENE U UPALNIM REUMATSKIM BOLESTIMA
HEMATOLOGICAL ABNORMALITIES IN RHEUMATIC DISEASES
 20:00 Domjenak
Subota, 21. listopada 2006.
 8:00-12:00 Prijava sudionika
OSTEOPOROZA
OSTEOPOROSIS
  Voditelji: prof.dr.sc. Đurđica Babić-Naglić, prof.dr.sc. Mirko Koršić
Projekcije molimo dostaviti 30 minuta prije početka sastanka!
 9:00-9:20 Simeon Grazio
EPIDEMIOLOGIJA OSTEOPOROZE
EPIDEMIOLOGY OF OSTEOPOROSIS
 9:20-9:40 Mirko Koršić
PATOFIZIOLOGIJA POSTMENOPAUZALNE OSTEOPOROZE
PATHOPHYSIOLOGY OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
 9:40-10:00 Kristina Potočki
OSLIKAVANJE METABOLIČKIH KOŠTANIH BOLESTI
IMAGING OF METABOLIC BONE DISEASES
 10:00-10:20 Đurđica Babić-Naglić
NEFARMAKOLOŠKO LIJEČENJE OSTEOPOROZE
NONPHARMACOLOGICAL TREATMENT OF OSTEOPOROSIS
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 10:30-11:00 Odmor
 11:00-13:00 Sponzorirana predavanja
Voditelj: prof.dr.sc. Božidar Ćurković
  Đurđica Babić-Naglić, Simeon Grazio
IBANDRONAT
IBANDRONATE
  Zlatko Giljević, Tonko Vlak
BRZINA, UČINKOVITOST I SIGURNOST RISEDRONATA
U LIJEČENJU OSTEOPOROZE
TREATMENT OF OSTEOPOROSIS BY RISEDRONATE
- SPEED, EFFICACY AND SAFETY
  Branimir Anić, Simeon Grazio
SUVREMENO LIJEČENJE OSTEOPOROZE:
RAZLOZI DODAVANJA VITAMINA D ALENDRONATU
CURRENT OSTEOPOROSIS TREATMENT:
REASONS FOR ADDING VITAMIN D TO ALENDRONATE
  Mirko Koršić, Darko Kaštelan
TERIPARATID - NOVA VRIJEDNOST U LIJEČENJU OSTEOPOROZE:
SMJERNICE U LIJEČENJU




REUMATSKE BOLESTI I TRUDNOĆA
RHEUMATIC DISEASES AND PREGNANCY
  Voditelji: doc.dr.sc. Branimir Anić, mr.sc Nadica Laktašić Žerjavić
Projekcije molimo dostaviti 30 minuta prije početka sastanka!
 14:45-15:30 Snježana Škrablin, Dubravka Bosnić
REUMATSKE BOLESTI I TRUDNOĆA
RHEUMATIC DISEASES AND PREGNANCY
 15:30-16:00 Branimir Anić, Nada Čikeš
PRIMJENA LIJEKOVA U TRUDNOĆI I DOJENJU U REUMATSKIM BOLESTIMA
PHARMACOTHERAPY IN PREGNANCY AND LACTATION IN RHEUMATIC DISEASES
SLOBODNA PRIOPĆENJA
FREE PAPERS
  Voditelji: prim.mr.sc. Zoja Gnjidić, mr.sc. Porin Perić
 16:00-17:00 Usmena priopćenja u trajanju do 5 minuta
  Ladislav Krapac, Selma Cvijetić
OSTEOPOROZA U MUŠKARACA
OSTEOPOROSIS IN MEN
  Mladen Babić
PRAĆENJE LIJEČENJA OSTOPOROZE ALENDRONATOM
U PERIODU OD 10 GODINA
OSTEOPOROSIS TREATMENT WITH ALENDRONATE
DURING A 10-YEAR PERIOD
  Drago Antić, Hajrija Selesković, Suada Mulić, Nedima Kapidžić Bašić,
Mario Križić, Senada Sarihodžić, Ešref Bećirović, Nataša Križić, Alma Hajdarović
CIKLIČNA UPOTREBA PAMIDRONATA U TRETMANU OSTEOPOROZE
CYCLIC USE OF PAMIDRONATE IN OSTEOPOROSIS TREATMENT
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  Zoja Gnjidić, Rossana Čizmić
UČESTALOST I RAZLOZI
PREKIDA TERAPIJE OSTEOPOROZE U NAŠIH BOLESNICA
FREQUENCY AND REASONS
OF OSTEOPOROSIS THERAPY TERMINATION AMONG OUR PATIENTS
  Vesna Budišin, Ružica Šmalcelj, Radmila Belović-Ivanković,
Ante Bilić-Prcić, Ivana Kraljević, Darko Kaštelan, Mirko Koršić
ULTRAZVUČNA DENZITOMETRIJA PETNE KOSTI
U BOLESNIKA KOJI SU NA PROGRAMU KRONIČNE HEMODIJALIZE
ULTRASOUND DENSITOMETRY OF THE HEEL BONE
IN PATIENTS UNDERGOING CHRONIC HEMODIALYSIS
  Melanie-Ivana Čulo, Mirko Škoro,
Dragica Soldo-Jureša, Jadranka Morović-Vergles
POVEZANOST AKTIVNOSTI BOLESTI I KONCENTRACIJE IL-18
U SINOVIJSKOJ TEKUĆINI BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM
RELATION BETWEEN DISEASE ACTIVITY AND IL-18 CONCENTRATION
IN SYNOVIAL FLUID OF RHEUMATIOD ARTHRITIS PATIENTS
  Dragica Soldo-Jureša, Mirko Škoro, Melanie-Ivana Čulo,
Jadranka Morović-Vergles, Alma-Martina Cepika, Alenka Gagro
EKSPRESIJA TOLL-U SLIČNIH RECEPTORA U STANICAMA PERIFERNE KRVI
BOLESNICA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM
EXPRESSION OF TOLL-LIKE RECEPTORS IN PERIPHERAL BLOOD CELLS
OF FEMALE PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOUS
  Suada Mulić, Hajrija Selesković, Nedima Kapidžić Bašić,
Mario Križić, Enver Zerem, Amra Čičkušić, Zumreta Kušljugić,
Fahir Baraković, Ešref Bećirović, Nataša Križić, Alma Hajdarović
DIJAGNOZA ATEROSKLEROTSKE BOLESTI
U BOLESNIKA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM
DIAGNOSIS OF ATHEROSCLEROTIC DISEASE
IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOUS
  Marija Glasnović, Ivica Bošnjak, Aleksandar Včev,
Bahrija Lenz, Maja Košuta, Elizabeta Glasnović-Horvatić
PROFIL ANTITIJELA U TRUDNICA S ANTIFOSFOLIPIDNIM SINDROMOM
I ISHOD NJIHOVIH TRUDNOĆA TERAPIJOM 
ACETILSALICILNE KISELINE NISKE DOZE I NISKOMOLEKULARNOG HEPARINA
ANTIBODY PROFILE IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID
SYNDROME AND OUTCOME OF THEIR PREGNANCIES AFTER TREATMENT
WITH ACETYLSALICYLIC ACID AND LOW-MOLECULAR-WEIGHT HEPARIN
  Tomislav Badel, Josip Pandurić, Miljenko Marotti, Ivan Krolo, Ladislav Krapac
KLINIČKA I RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
TEMPOROMANDIBULARNIH POREMEĆAJA
CLINICAL AND RADIOGRAPHIC DIAGNOSTICS
OF TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS
  Nadica Laktašić Žerjavić, Božidar Ćurković, Đurđica Babić-Naglić,
Kristina Potočki, Maja Prutki, Dragica Soldo-Jureša
OSTEOID OSTEOM - PRIKAZ BOLESNIKA
OSTEOID OSTEOMA - CASE REPORT
  Božidar Egić, Stojanka Lukačin
POREMEĆAJI SUSTAVA ZA KRETANJE U TRUDNOĆI I POROĐAJU
I NJIHOVO OTKLANJANJE TEHNIKAMA MANUALNE MEDICINE
DISORDERS OF THE LOCOMOTOR SYSTEM IN PREGNANCY AND LABOR
AND THEIR ELIMINATION BY APPLYING MANUAL MEDICINE TECHNIQUES
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POSTERI
POSTERS
 1. Ana Aljinović, Mirka Jakšić, Dijana Bešić,
Maja Paar Puhovski, Marija Graberski Matasović
UTJEČE LI OSTEOPOROZA NA STABILNOST?
- ISPITIVANJE STABILNOSTI ŽENA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
DOES OSTEOPOROSIS INFLUENCE BALANCE?
- STUDY OF BALANCE IN ELDERLY WOMEN
 2. Ladislav Krapac, Blanka Matanović, Mladen Čuljak, Dubravka Lukić
EDUKACIJA BOLESNIKA S OSTEOPOROZOM
EDUCATION OF PATIENTS WITH OSTEOPOROSIS
 3. Tinka Roje, Doroteja Matulić
NESRAZMJER IZMEĐU KLINIČKE SLIKE I NALAZA DENZITOMETRIJE
- PRIKAZ BOLESNIKA
DISCREPANCY BETWEEN CLINICAL PICTURE AND DENSITOMETRY RESULTS
- CASE REPORT
 4. Tomislav Badel, Josip Pandurić, Miljenko Marotti,
Ladislav Krapac, Sandra Kocijan Lovko, Sonja Kraljević
OSTEOARTRITIS ČELJUSNOG ZGLOBA
PACIJENTA S OSTEOPOROZOM
OSTEOARTHRITIS OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT
IN PATIENT WITH OSTEOPOROSIS
 5. Marija Glasnović, Ivica Bošnjak, Aleksandar Včev,
Jadranka Wagner, Višnja Prus, Nikola Mičunović
ANTICITRULINSKA PROTUTIJELA
- POKAZATELJ STUPNJA AKTIVNOSTI BOLESTI U REUMATOIDNOM ARTRITISU
ANTICITRULLINE ANTIBODIES
- DISEASE ACTIVITY INDICATORS IN RHEUMATOID ARTHRITIS
 6. Marija Glasnović, Ivica Bošnjak, Aleksandar Včev, Jasna Pavela
ANTICITRULINSKA PROTUTIJELA
KAO POKAZATELJ RADIOLOŠKIH PROMJENA U REUMATOIDNOM ARTRITISU
ANTICITRULLINE ANTIBODIES
- INDICATORS OF RADIOLOGIC CHANGES IN RHEUMATOID ARTHRITIS
 7. Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić, Ivo Jajić
DIFERENCIJALNA DIJAGNOSTIKA IZMEĐU POLIARTRITIČNOG OBLIKA
PSORIJATIČNOG ARTRITISA I REUMATOIDNOG ARTRITISA U ŽENA
NA TEMELJU KVANTITATIVNE DERMATOGLIFSKE ANALIZE
DIGITOPALMARNOG KOMPLEKSA
DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS BETWEEN POLYARTHRITIC FORM
OF PSORIATIC ARTHRITIS AND RHEUMATOID ARTHRITIS
IN WOMEN USING QUANTITATIVE DERMATOGLYPHIC ANALYSIS
OF DIGITOPALMAR COMPLEX
 8. Kristina Potočki, Maja Prutki, Đurđica Babić-Naglić,
Nadica Laktašić Žerjavić, Marko Kralik, Maja Hrabak, Ranka Štern Padovan
LIPOMA ARBORESCENS - RADIOLOŠKI PRIKAZ
RADIOLOGIC IMAGING OF LIPOMA ARBORESCENS
 9. Nedima Kapidžić-Bašić, Šahza Kikanović, Azra Karabegović,
Lejla Aščerić, Hajrija Selesković, Suada Mulić,
Nevzet Mujić, Dževad Džananović
DEPRESIVNOST KOD REUMATSKIH BOLESNIKA
DEPRESSION IN PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASE
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 10. Mirko Škoro, Dragica Soldo-Jureša,
Jadranka Morović-Vergles, Marija Škoro
NEFROTSKI SINDROM U SISTEMSKOM VISCERALNOM LUPUSU
SA SEKUNDARNIM ANTIFOSFOLIPIDNIM SINDROMOM
NEPHROTIC SYNDROME IN SYSTEMIC VISCERAL LUPUS
WITH SECONDARY ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
 11. Mladen Babić
TRZAJNA OZLJEDA VRATA - PROBLEMATIKA I REHABILITACIJA
WHIPLASH INJURY - PROBLEMS AND REHABILITATION
 12. Sonja Muraja
ULTRAZVUČNI NALAZI U BOLESNIKA S BOLNIM RAMENOM
ULTRASOUND FINDINGS IN PATIENTS WITH SHOULDER PAIN
 13. Mirko Petrošević, Ladislav Krapac
KRIŽOBOLJA I VIBRACIJE ČITAVOG TIJELA
LOW-BACK PAIN AND WHOLE BODY VIBRATION SYNDROME
 14. Vesna Ćosić-Nikić, Branko Markulinčić, Ladislav Krapac
STAV ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA
PREMA PREVENTIVNIM MJERAMA SUSTAVA ZA KRETANJE
ATTITUDE OF HEALTH WORKERS
TOWARDS LOCOMOTORY SYSTEM PREVENTIVE MEASURES
 15. Suzana Čalošević, Stanislava Madjar-Klaić, Mira Kadojić,
Vera Bek, Ankica Periš-Firi, Dragutin Kadojić
UZROCI PRIJEVREMENOG PREKIDA STACIONARNE REHABILITACIJE
U BOLESNIKA NA ODJELU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
U BIZOVCU
CAUSES OF EARLY STATIONARY REHABILITATION TERMINATION
IN PATIENTS TREATED AT THE DEPARTMENT FOR PHYSICAL MEDICINE
AND REHABILITATION IN BIZOVAC
 16. Mladen Babić, Damir Matovinović, Radovan Mihelić, Boris Lah
MOGUĆNOSTI I MJESTO DIJAGNOSTIČKOG ULTRAZVUKA
U DOKAZIVANJU INTRAOSALNIH TUMORA
POSSIBILITIES AND ROLE OF ULTRASOUND
IN DIAGNOSING INTRAOSSEOUS TUMORS
 17. Božidar Egić
IZOKINETIKA I REHABILITACIJA
ISOKINETICS AND REHABILITATION
 18. Marijana Persoli-Gudelj, Ivana Kerner, hrvatski liječnici ispitivači
PRAĆENJE ANALGETSKOG UČINKA TRAMAL® RETARDA 150 mg
KOD BOLESNIKA S KRONIČNOM BOLI
ANALGESIC EFFECT OF TRAMAL® RETARD 150 mg
IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN
 19. Lana Tambić-Bukovac, Marija Jelušić, Kristina Potočki, Ivan Malčić, Ivo Barić
GAUCHEROVA BOLEST
- DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA U PEDIJATRIJSKOJ REUMATOLOGIJI
GAUCHER DISEASE
- A DIFFERENTIAL DIAGNOSIS IN PAEDIATRIC RHEUMATOLOGY
 20. Lana Tambić-Bukovac, Marija Jelušić, Ivan Malčić
KATASTROFALNI ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM
U DJEČAKA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM
CATASTROPHIC ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
IN A BOY WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
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 21. Frane Grubišić, Antonija Balenović, Simeon Grazio, Zrinka Jajić, Tomislav Nemčić, Valentina 
Matijević, Davor Bodor, Lidija Vrkić-Grus, Dolores Ghersinich, Zvonko Kusić
OSTEOPOROZA U BOLESNIKA S PSORIJATIČNIM ARTRITISOM - PILOT STUDIJA
OSTEOPOROSIS IN PATIENTS WITH PSORIATIC ARTHRITIS - PILOT STUDY
 17:00-17:30 Odmor
 17:30-18:15 Sponzorirano predavanje
Simeon Grazio, Tonko Vlak, Zoja Gnjidić
ULOGA NEOPIOIDNIH ANALGETIKA, NESTEROIDNIH ANTIREUMATIKA
I SLABIH OPIOIDA U LIJEČENJU KRIŽOBOLJE
THE ROLE OF NONOPIOID ANALGETICS, NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY
DRUGS AND WEAK OPIOIDS IN THE TRETAMENT OF LOW-BACK PAIN
 18:15-18:45 Predstavljanje knjige
“Theodor Dürrigl: sjećanja, biografi ja, bibliografi ja”
Sudjeluju prof.dr.sc. Božidar Ćurković, prof.dr.sc. Theodor Dürrigl i prim.mr.sc. Goran Ivanišević
 21:00 Zajednička večera
Nedjelja, 22. listopada 2006.
 9:00-14:00 Izlet
